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Abstract 
 
 
Jakarta still does not have proper green space. One of the solutionis urban farming, 
which is planting productive plantation within the peripheral or inside the city. 
Jakarta Berkebun, as the initiator of urban farming movement in Jakarta, plays 
important role in educating Jakartans to be more aware of their green environment. 
Thus, a campaign that reach the right audience, with the right media needs to be 
designed. 
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Abstrak 
 
 
Jakarta memiliki kualitas ruang hijau yang masih buruk. Solusi yang dapat dilakukan 
untuk membantu memperbaikinya adalah urban farming, yaitu berkebun tanaman 
produktif di dalam kota.Jakarta Berkebun, penggagas gerakan untuk urban farming, 
berperan penting dalam mengedukasi dan mengajak warga Jakarta untuk lebih peduli 
lingkungan. Maka, diperlukankampanye yang memperkenalkan, mengajak, dan 
mengedukasi tentang urban farmingdengan media yang tepat dengan target audiens. 
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